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O setor hortifrutigranjeiro é uma área do ramo alimentício onde se possui uma dificuldade maior em mensurar a 
rentabilidade provinda de seus negócios, já que o índice perdas é grande em um tempo muito curto. Sabe-se que, 
conhecer essas perdas e inclui-las no custo do produto é essencial para manter a lucratividade da empresa, de 
acordo com a ABRAS (2016), as perdas neste setor são de 6,58% O presente trabalho tem como objetivo o estudo 
da viabilidade do fornecimento de hortifrútis para a empresa Prato Feito, bem como a viabilidade da 
comercialização de frutas importadas pela empresa Verdureira Gattis, localizada na cidade de São João Batista, SC. 
A fim de alcançar os objetivos, realizou-se uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem quali-
quantitativa, o delineamento adotado no trabalho foi o de estudo de caso e para a coleta de dados foram utilizados 
documentos, relatórios, fichas, notas fiscais da empresa em estudo, entrevistas e a observação do participante. 
Como resultado, verificou-se que a margem de perda na comercialização de frutas importadas é de 10%, 
destacando o pêssego que apresentou uma margem de perda de 20%, sendo a maior dentre as frutas apuradas e 
a pêra com a menor margem, de 4%. A comercialização de frutas importadas apresenta uma baixa margem de 
contribuição, mas constatou-se que é viável trabalhar com estes produtos. Já referindo-se ao fornecimento de 
hortifrúti para a empresa Prato Feito encontrou-se uma margem de contribuição de 6%, em que foi prejudicada 
principalmente pelos atrasos nos recebimentos destas vendas, fazendo com que as entregas de hortifrúti para a 
Prato Feito não seja uma atividade viável para a empresa.  
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